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Abir a an qaari de doei de ¡a tarda, el traiatlinlic «Oxford» va entrar al
«dock» de Soathampton, portant a bord a Halle Selaasié 1, N;gaa d'Etiòpia.
L'odiiiea de l'ex emperador del regne lalomònic per lea mara medlterrlnlea,
ha fet méa atmpltfc, intereaaant I pròxim tqoeat home, víctima déla deaafara i lea
iflconünènclea de la civiliízicló eoropea. Halle Selaaalé, a l'abaat de tota ela Infor¬
madora i fotògrafa, parla aempre en an mateix to 1 «poaa» aempre en ana matei¬
xa iclilad; ni deprecaciona ni aomrlarea ni deaeaperaclona, alnó ana aclitad aere-
nv, reiervada 1 dolorida. Halle Selaaalé, qoe el poble, méa alncer i aaaceptlble qae
la diplomàcia, aclama 1 victoreja a Djibali, Jaffa, Jeraaalem, Gibraltar 1 Soathamp¬
ton, correapon a lea maltltada amb ana mirada d'agraïment o al méi amb an
ileager blandament del mocador...
Aqaeata actltod serena, reaervada 1 dolorida—abatenlnt-ae de qaalaevol ex-
preiaió de confiança 1 d'entaalaime—ena el moatra doblement InfeHIgent. El Ne-
gaa comprèn, qae a la Societat de Nacfona hl pot anar a fer an gest de gallardia,
però qae, pel deméa, la Societat de Naciona no éa sinó ei taaier d'eaeaca delà
grana Imperis I l'acolllda qae 11 brinda Anglaterra no respon a escrúpols 1 fideli¬
tat ala principia, alnó a lea conveniències de la política de i Imperi. El Negaa vea
qae a Etiòpia no hl tornar! mal méa, 1 qae il hl torna ser! com a lúbdlt britànic;
perqoè ela seas dreta i la seva llibertat no Interessa nl plaa ala qai tenen les reg¬
nes del món.
Si Halle Selaaalé en la seva odissea arriba fina a Ginebra—al l'hl deixen arri¬
bar—, el aea gest de gallardia i de reconvenció serà el clam més solemne 1 méa
aotorlízat a favor del dret de les nacions-nacionalitats-1 de condemnació deia
Imperil—opressió de nacionalltata-, serà la vea méa aolèntlcameni representativa
d'ana Societat de Niclona, de la qaal, ia glnebrina sola n'éa ana paròdia (nosal¬
tres voldríem dlr-ne, an preaaagl).
Esteve Albert
Estadistiques de tràfec de l'any 1935
HOTES POLITIQDES
Una proposició del senyor Trias de
Bes demanant que es deixin sense
efecte les substitucions de l'ense¬
nyament religiós efetuades fins avui
Madrid, 3.—Al final de la sessió d'r-
vDl foren llegides les següents propoil-
cioni:
Una firmada pel senyor Tries de Bes,
qae dia:
«Teniendo en cuenta el evidente tras¬
torno para la enstñinzi y loa indlacati-
blea perjolcloa qae a la clase escolar y
iiaafimíllaa ocasionaria ana braica
interrapclón de la labor docente; la ne-
ceildad de qae por el ministerio de Ina-
traccién Pública aea conocida con la
mayor exactitud la situación de la enae
ñanza en las localidades afectadas por
la llamada lastltactón de la enseñanza
rellgiops, así como para evitar abusos
y extrallmltaclonea que con el pretexto
ée eate problema se cometen, el Con-
greio aeaerdt:
1. Lia entidades coltUralea lai aso-
claelonea de padrea de familia y agra-
paciones de vecinos en tas localidades
aiectadis por la sastltuclón, podiái In-
iormir ante los Inspectores provincla-
iaa de primera enseñirzf, aportando
loa datos y haciendo las observaciones
y alegaciones que estimen pertinentes
acerca de la sitaación qae crea dicho
problema en la localidad respectiva; y
para ello el ministerio de Instrucción
Publica acordará un plazo no Inferior
* 25 días para que puedan tener lagar
<Uchoi informes, los caales debldamen-
clailficados y por condado de la Ins¬
pección provincial, se elevarán a la su-
P®'iorldad.
Hasla tanto que el ministerio de
Instracción no esté en posesión de los
informes indicados y paedi resolver
con perfecto conocimiento de cania, se
saspenderán las lastituclones y sede-
jarán sin efecto las ya efectuadas.
3. Las escuelas actaalmente en fon¬
dón segaltán en su actividad docente
hasta la terminación del presente curso.
4. El Gobierno evitarà toda medida
de incautación contraria a la ley.»
Articles de divulgació
cientifíca
El problema de Testiueig
I
Elecció del lloc
Es arribada 1 època de l'any que les
famílies han de resoldre l'elecció del
lloc on han d'estiuejar. Per a les qae
tenen Infants i, suposant qoe les condi¬
cions de distància 1 les econòmiques
del poble són pariones, se'ls presenta
ei problema de triar entre una perma¬
nència ran de la mar o a la mnntanya.
La nostra terra és privilegiada 1 té pa¬
ratges endsadors, tant a la costa com a
li part mantanyenct. Aval gairebé tols
els ciutadans han de fer aqaesta elec¬
ció. Tant les classes benestants com les
hamlls, poden passar una tongada lluny
de les grans urbs. Les colòaies es¬
colars I les vacances establertes per les
autoritats, posen tots els ciutadans en
l'avinentesa d'afrontar el problema de
la tria entre passar un temps a la costa
0 dalt de la muntanya.
Els pares conscients ho resolen con¬
sultant el metge de la família, el qaal
segons la naturalesa dels Infants, reco¬
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Totals . . . . 36.818 9.688.261 60.719 1.312.779 270.933
poder donar una norma Infal·lible, po- l
dem afirmar que hl ha entre els nostres
ir.fattít ohr qoer poifrlem anoiniínar
«marítims» 1 d'altres «muntanyencs». Al
primer cop d'oli, es poden classificar
en nerviosos 1 llmfàtics. ¡Els primers
són prims, bellagadlsios, excitables;
dormen malament, la gma els minva,
smb la calor suen 1 en compte de gua¬
nyar de pes, en perden. Els Infants ner¬
viosos, a la muntanya alta, on la calor
no és tan forta i el cljma és sec, millo¬
ren notablement 1 tornen a la ciutat amb
més pes 1 el sistema nerviós sedat.
Els Infants llmfàtics, al contrari, són
lents, apàtics, sense dinamisme, grusos
1 molts cops rossos. A aquests, el clima
matíilm, amb els seus excitants de sol,
aire 1 aigua, els estimula el metabolisme
i els millora. Aquells Infants fofos, amb
catarrls ctònlcs 1 récidivants de les vies
respiratòries 1 amb eczema constitucio¬







Sant Jordi, 3 - P* Quintana, 0
Aquest partit fon celebrat el passat
dilluns, arbitrant l'aficionat Thos que
formà els equips així:
Sani Jordi: Tarrós, Camps, Galindo,
Riera, M. Ramon, Mas, Fuértolas, Agus¬
tí, Castells, Mora 1 Bellioiell.
Peeya Quintana: Abril, Lluc. Alfon¬
so, Albarracín (alasegona parlBado-
si). Clariana, Arias, Clapés, Rabassa,
Matas, Simón i Gibert.
Als dos minuts de joc, el Sant Jordi
s'apunià el primer gol per mlijà de Mo¬
ra, amb quin resultat acabà la primera
part.
Als 15 minats del segon temps Mo¬
ra marcà el segon gol en rematar un
còrner. Castells assolí el tercer.
Els millors de la Penya Quintana fo¬
ren els defenses 1 Clariana a la primera
part. Pel Sant Jordi Ramon, Mora I
Bellsolell i regulars els restants.-C. S. B.
Basquetbol
CAMP DE L'ESFORTIVA
Mataró, 58 - Palautordera, 12
Diumenge es celebrà al camp de la
Esportiva, l'encontre d'anada d'aquesta
elimina!òrla corresponent al campionat
de Catalunya de la F. j. C.
L'encontre no fou altra cosa que l'a*
firmació definitiva de la magnífica for¬
ma en que es troba el Mataró el qual,
malgrat faltar-ll alguns elements titulars
efectuà un excelient encontre.
Durant tot el parût el Mataró dominà
el seu adversari que estigué molt fluix.
Ei partit fou arbitrat pel senyor Houel,
que estigué a l'altura del partit. L'equip
de Mataró fou el legüení: Gallart, A.
Agusií. Serra, Freixes, F. Agustí (a la
segona part Almerich) —C. S. B.
Caixa d'Estalvis
i Mont de Pietat de Mataró
Ha ingressat aquesta setmana la quan¬
titat de 256.840 ptes. 00 ets. procedents
de 281 imposicions.
S'han retornat 192.766 ptes. 89 ets. a
petició de 190 interessats.
Mataró, 31 ds maig de 1936.
El Director de torn.
Salvador Font
Llegin el DIARI DE MATARÓ
2 Ds/i»fí Dr
En erPeatlval Popalir qae tindrà lloc
en el Parc manicipaí, el proper dtn-
menge dia 7, apart del concars qae bl
aporten el «Trio Paracci», «Eia Fai-
coni» del Qrap Sant Jordi de la F. J.
C, Banda manlcipal i Cobla Reiiairea
del Mareime, l'ha pogai coniraeiar al
famóa clcüafa de fama mondial Oaitaa
Magoca.
La aeva atracció éa única a Earopa i
ae'i nomena ei «Cicllata Volador» ac*
taant aobre bicicleta «Orbea».
Com aigai qae coincideix amb aqae-
lia diada ia XXIV Feata del Pedal hem
cregat qae el sicriBci qae et ^Comitè
i'impoaa de mi'lorar el fealival popalar
amb aportaciona valaoasa, hi de veo*
re'a corkeapoita pela nombroioa clclia-
tea qae en aqaeli dia viaitaran 1^ nostra
Ciatat.
L'atracció qae aaposa l'sctaacló de
l'aaattfac Qaiíaa Mi'goca en la Feata
Popalar en el Parc. li aaaegara per en¬
davant el aea èxit méi faligner.
¡OCASIÓN EXCEPCIONAL!
para cambiar su viejo aparato fotográfico por el
"Kodak" Fénix















pie y cierre del aparato
Traiga Ud. su viejo aparato fotográfico, de la
marca que fuere, y lo admitiremos descontándole
25 pesetas en la compra del "Kodak"- Fénix.
¡Sólo por 50 días!






Francisca Boba i Llibre
Vidua de Salvador Mauri i Tàpias
morí el dia 25 del prop-passat mes de maig, a l'edaí de 86 anys,
confortada amb els Sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica
= À. C. S. s
. Els seus afligits: fills, Dolors i Francisco; filla política, Magdalena Subirá; néts, cunyada,
nebots, cosins, família tota i la casa «FRANCISCO MAURI», en recordar als amics i coneguts
tan sensible pèrdua, els preguen que encomanin a Déu l'ànima de la finada i es serveixin assistir
als funerals que, per al seu etern repòs, es celebraran demà passat dissabte, a les DEU, a la Ba¬
sílica parroquial de Santa Maria d'aquesta ciutat, actes de caritat pels quals els quedaran molt
agraïts.
Dues misses a les deu amb el can! del '^liocturn», Ofiti-funeral i seguidameuí la missa del Perdó.
Mataró, 4 de juny de 1936.
EL DOL ES DONA PER ACOMIADAT.
LA SENYORA
Teresa Gibert Batllori de Lieonart
morí cristianament als 45 anys d'edat, el dia primer de jnny,
a I'«HORT\ TÀNO DE LA SERANETA»
A. C. S.
Els seus afligits: espòs. Salvador Lieonart March; filles, Concepció
i Juliana; mare. Concepció BalIIori, Vda. de Gibert; mare política, Juliana
March Vda. de Lieonart; germans, Eulàlia, Maria, Josep i Emília; cunyats ,
i cunyades, oncles i ties, nebots, cosins, i família tota , en assabentar a
les seves amistats i relacions tant dolorosa pèrdua els preguen l'encoma¬
nin a Déu i es dignin assistir al funeral que en sufragi de la seva ànima,
es celebrarà demà divendres, a les NOU, a la parroquial Església de
Sant Joan i Sant Josep, actes de caritat pels quals els quedaran molt
agraïts.
OFICI FUNERAL A LES NOU
I SEGUIDAMENT LA MISSA DEL PERDÓ
Mataró, 4 de juny del 1936.
I—Mflil
TEATRES I CINEMES Anuncis Oficials
j Alcaldia de Mataró
Cinema Modern
Progrioia per • avui dijoai: «El vi¬
dente
«Lt mejor amigx» per Nova Pilbeam;
«Una de fieras», parlada en espanyo! i
el noiiclari «France Actaalíté».
BANC ESPANYOL DE CREDIT
Fondât l'any 1Q02 CASA CENTRAL: MADRID — ALCALÀ, 14
Capital sociali Ptes. 100.000.000'— i Capital deaemboraat: Ptes. 51.355'500'—
Fons de reservat Ptes. 70.592.954'34
Sucursal de Mataró: Sant ¡osep, 6
SUCURSALS A CATALUNYA: Barcelona, Lleida, Tarragona, Balaguer, Borgta Blanquea,
Cervera, Espluga de Francolí, Manresa, Mataró, Montblanc Santa Coloma de Que¬
ralt, Tàrrega, Tortosa l Valls.
Més de qaatre-centes sacorsals i agènciei a Espanya 1 Marroa
Corresponsals en les principals places del món





Servei de Caixes de lloguer
Consaltes grataites sobre valors
Execaiem per compte de nostra
clientela toia classe d'operacions da
Banca i Bona
DESCOMPTE DE CUPONS
DIPÒSIT DE TÍTOLS EN CUSTODIA
Descompte i cobrament de lletres,
girs, crèdits d'acceptaeló,ete..etc.
ANUNCI
D. Mlqne! Soler I Poqaí ha demanat
Inlerpretat per CUade Raíni; «a'-orl z«cló per a l'Instal·lació d'ana fà-
brica de blanqaelg i tint en el n.° 1 del
carrer de Sant Iiidor, en la qae hi hta>
rà an electre motor de 7 HP, an gene¬
rador de vapor de 25 metres qaadrats
de saperfície i an anto clao.
Ei qae s'anancia per a coneixement
de les persones a les qae pr gai Interes¬
sar, prevenint qae es podran presentar
per escrit les reclamacions en el termi¬
ni de qainzs dies a comptar de l'ende¬
mà de li pabiicició d'aqaest anahcl en
el Diari de Mataró, en la Secretaria
manlcipal darant les hores de despatx
de tols els dies feiners.
Mataró, 2 de jany de 1936.—L'Alcal¬
de,/osep Abril.
' Notea Religioses
Divendres.—Santes Valèrla l Màrcla,
màrtirs. (Primer divendres de mes.
Témpores),
QUARANTA HORES
I Dsmà començaran a les Capaíxlnes.
I BasUUa parroquial de Santa Mafig.
I Tots els dies feiners missa cada mlt-
I ja hora, des de les 5'30 a les 9; l'úUlmt
I a les II. Ai maif, a les 6'30, írisagi; a les
i 7, meditació; a les 9, missa convenlaal
I cantada. Vespre a les 7'15, rosari i Sep-
tenari a l'Esperit Sant.
I Dsmà, primer divendres de mes.—
I A les 7, missa de Comanió de l'Aposto-
l lat de l'Orecló, aplicant se per Josep
I Coll, vidus Viladevall, Antoni Oasta,
[ Rosa L'overas 1 Carme de Pineda.
I Parròquia de Sani Joan l Saní /OMP.
¡ Tots eia dies feiners missa cada mitja
i hora, de dos qaaris de 7 a les 9. El
I Mes del Sagrat Cor es practica cada dia
I amb missa 1 exercici propi, a dos qairis
I de 7,1 al vespre, i an qaart de 8, amb
I rosari, llelarries al Sagrat Cor i Oetavi-
i rl a l'Esperit Sant.
I Demà, a les 7, Corona a la Verge Do-
I loros?; a les 8, devo'es deprecaclons aI la Santa Faç de Nostre Senyor Jesacrisl.
Tarda, a les 6, Via-Craclr.
Església de Santa Anna de PP. Mi-
colapls.-— Tols els dies, misses cads
mitja hora des de dos qaaris de 6 fins s
dos qaarta de 9. A les 7, exercici del




Rebudes les últimes novetats
per la temporada
Sant Francesc d'Assis, 14-Mataró
fUNICa BiNTin : PK. M. SP»
Odontòleg de 1*Aliança Mataronlna
Cap dels serveis d'Estomatología de THospital de SantJaume i Santa Magdalena
Ex-Afudani de la Clínica Estomatològica
hoiea de visita: Dilluns, dimarts, divendres i dissabte de 10 a 1 i de 3 àS
Dimecres de 3 a 5 - Dijous de 10 a 11
Plaça Qarcia Hernández, 4 : Telèfon 86 : MATARÓ
so. creu coberta, 33 ¡ as rïSTrQ|RAMBLA^pm0gÀBAl,.56, » ^|ÁDIÍ]|íOpI..;^LAN:¿T3A^ «TÉRRASSÀI RÁVAB FERMÍ ¿AlAN, i • OFteiNES^L;^^^AÍ^
plARl DE MATARÓ
i 10434/4
Ur»a ofert» excopcionot. Varis models distints
creats per ROYALTY, en vedell tianc ren-
tabia a un preu sense competència.
Oamp i platja. En lona btai
ROYALTY.
inca a
Ina creació ROYALTY. Esperi en vedell
intable blanc, amb aplicacions xarol marró
El ni6S nou. En lona t>aÍ9e, amb aplicactòns
da xarol marró fosc, a un preu ROYALTY.
Existeix una gran varietat de models simé-
lars a Ptes. 9'50.
Una oferia excapciorjal de ROYALTY
En lona baíga amb adorno» vadall marró
10450/4
Sabata Guaracha. En vedell blanc rentable,i xarol negre. Mod. creació ROYALTY.
El mateix, tot en vedell blanc, i el mateix
amb aplicacions xarol marró, igual preii.
iiii 10541/4
Una creació ROYALTY. Model Esporf, on
vedell blanc rentabloí amb aplicacions de





moda, hn vedelt blanc renta¬
mos vedell marró, a un preu
10532/4
Esport última moda. En vedell blanc amb
adornos vedell marró. Tacons mitjà i íntermig.
A un preu ROYALTY.
El mateix, en vedell marró i cocodril marró
imitació, igual preu.
En feipa-buck blanc amb adornos xarol
marró fosc.
9339/4
Esport. En vedell lavable blanc i aplicacions




10302/110297/17ran fantasia. En vedell blani
rrmosa sivella galaliih negre. Ultima moda. En vedell blooc, amb
cíons de dóngola negra. Tacons alt
Alta {antasia. Vedell blanc I xarol negre; si¬
vella cromada creació ROYALTY.
negre,
14100er a vestir, úl
14092
•" "rol negre, des de Pies. 7'25.
«n vedell marró des de Pies. 4'10
l^ilO'SO Del 24 al 26r 6'75
Model esport, molt nou. En vedells blanc
table i cocodril imitació color marró.
Bonic i còmode, i
aplicacions vedell
cn vedetí blanc rentable, amb
marró a un preu ROYALTY.
4 DIARI DE MATARÓ
Acers resistents a la oxidació i als àcids per a les indústries de Tints i Blanqueig
Barques per a tenyir Jigger - Devanadores - Celdes d'ebuIÜció - Cassons - Tambors de
Centrífugues, Vàlvules, Serpentins, Bobines,
TOT FABRICAT A BARCELONA AMB ACER POLDI ANTICORRO
ace:rs poudi
Planxes - Tubs - Barres - Filats - Electrodos - Tires - Acers ràpids - Acers de totes les aleacions, fosos i elèctrics
per a eines i per a peces de construcció d'automòbils, etc.
Av. 14 d'Abril, 329 - Telèfon 77598 BARCELONA
NOTICIES
PERFIL
Avui, Vültim dia de la Fira. Segons
la dita, avui 'tot ho donen». L'enrenou
a la Fira pren una frisança desacos¬
tumada. La Fira s'acaba, s'esmuny per
moments, i cal aprofitar els últims ins¬
tants, que és quan es troben les 'gan¬
gues». Demà ja no s'hi serà a temps.
Es l'hoia del comiat. Durant cinc dies
i escaig han estat hostes de casa, i els
hem ofert — oh generositat ciutadana!
—el bo i millor de la ciutat: els carrers
més cèntrics, més vistosos, més plaents.
Ells s'hi hem acomodat tant bé com han
sabut t no hcn parat de 'regalar-nos»
—com un present especial—tota una
restallera d objectes, de joguines i de
estris que han passat a amuntegar el
recó de cada casa.
Demà, la Riera ja estarà neta. Bar¬
raques, embalums, veles, caixons i en-
dròmtnes hauran desaparegut dalt un
carro de l agència cap a l'estació, o da
munt un camió empolsegat que fugirà
carretera enllà a la recerca de més pol-
saguera d'altres contrades. Els firaires
prosseguiran la ruta estroncada per a
■Completar el tomb de cada any.
Adeusslau firaires! La \ ostra estada
entre nosaltres ens deixa un regust nos
tàlglc. Si més no, us hem d'agrair
aquesta alegria autèntica— alegria de
infants. Ingènua, vivaç, simple, de poble
—que porteu encastada damunt la car¬
cassa de les vostres barraques i que ex¬
pandiu Inconscientment a la quitxalla i
als grans de cada poble on sojorneu.
Adeusslau, amics l hostes passatgers
de sempre! Fins l'any que vé!—S,
MORALES PAREJA - XERES
Demaneu sempre:
Cenyac Popular
Conyac Extra Morales Pareja
Conyac Julio Cèsar
Dlpoiiliri: MARTI FITÉ — MATARÓ
Ht tnancitl la seva aisií èacli a l'ac*
te de claaiura de la Pira Comercial, el
Preiidenl del Parlament de Catalunya
aenyor Joan Casanoves que bavla estat
prèviament invitat pel Comhè de la Fi-
ra.
Es pot donar ja per segur que la Fi¬
ra serà clausurada per l'Honorable Pre¬
sident de la Oeneraiifat senyor Com¬
panys, al qual acompanyarà algun altre
Conseller.
—Voleu obsequiar als forasters que
vos visitin durant les properes 1res?
Regaleu-los un objecte adquirit a la
Cartuja de Sevilla. Serà de bon gust I
ensems de preu econòmic.
La sessió del Consell de Govern no
va acabar-se ahir nit, pel qual ha estat
precís continuar-la aquest maif. Ha es¬
tat molt laboriosa, puií encara durava
a primera hora de la tarda.
Conyac Popular — Conyac Extra
Conyac Julio Cèsar
de la Casa leressana
MORALES PAREJA
que és la marca dels bons bevedors
Dipositari: MARTI FITÉ — MATARÓ
Ahir el Conselter-Regldor de Cultura
senyor Puig es traslladà a Hostalrich
últimant diferents detalls de l'organitza-
ció de les Colònies Escolars del nostre
Municipi en aquella vila muntanyencs.
—EL PA. — Els noms que es posen
en el pa són propagandes per vendre'l.
Solament ét un bon pa el que esià ela¬
borat amb llet i mantega fresca I és ben
cuit i crosqulllanl com el vlena propi.
Eis seus similars que van embolicats
amb paper sl són crusos poden perju¬
dicar enormement la salut.
Avui ha tornat a ésser a Mataró el
Delegat del Conseller del Treball que
ha tingut uns llarga entrevista amb la
representació patronal I obrera de la
Casa Filatures Vinyes per cercar la so¬
lució al conflicte existent en aquella fà¬
brica, que éi potser el més antic dels
conflictes que en l'actualitat es troben
pendents de solució a Mataró.
Vol fer tornar els mobles com nous?
MANBNT
li proporcionarà vernís de tots
colors des de P50 ptes. pot.
CUBA, 58 AMADEU VIVES, I
La pluja calmà ahir a mitja tarda.
Això féu que el vespre, malgrat la nu¬
volada, el públic sortís cap a la Fira, 1
tant el recinte de la Comercial com l'al-
tra es velesien molt concorregudes, es¬
pecialment cap a les deu de la nit, a
l'hora de les sardanes a la Rambla, les
quals foren puntejades pet nombroses
rodones i escoltades per innombrables
persones.
L'animació durà Ins ben entrada la
nit.
—PINTORS.— Ja no teniu necessitat
de provelr-vos a Barcelona dels vostres
materials, si recordeu que la cCompa-
ñía Española de Pinturas INTERNA¬
TIONAL, S. A.» ha Instal·lat una Su¬
cursal a Mataró, carrer Sania Teresa,
48, on trobareu Esmalts, Vernissos, Co¬
lors, Brotxes, Pinzells I fot el que us
faci falta per treballs de decoració per¬
fecta.
Aquest vespre, a les deu, en la platea
del Teatre Clavé Palace, tindrà lloc el
Ball amb Concurs d'elegància Femeni¬
na, dintre el programa de festeigs de la
IV Fira Comercial.
Casa Dimas QUIOSC - BARInstaliat a la platja
Especialitats: Peix a la marinesca
i Sopa a la bollabessa (per encàrrec)
Cafè i licors dc Ics millors marques
Refrescs
OBERT DIA 1 NIT
Esplèndida terrassa
El lloc més fresc de Mataró
L'organifzició del ball va a càrrec
d'una Comissió de joves represenlaati
de les entitats mataronineí que tenen
Secció de Bill.
L'enlradf serà totalment gratoí a per
a les senyores i senyoretes. En canvi,
els joves i homes hauran de satisfer 3
pessetes import de l'entrada al loci^
amb dret a ball.
El ball serà amenitzat per i'orques-
irlna Oriental Jazz (Eli Verds) i la Nova
Orieniat, ambdues de Mataró.
Els premis a distribuir en cl Con¬
curs d'Elegància femenina, són: primer
premi, 300 pessetes; segon premi, 20Q
pessetes, i tercer premi, 100 pessetes.




MORALES PAREJA - XERES
Dipositari: MARTI FITÉ - MATARÓ
Davant l'èxit esclalant assolit diOmen-
ge passat a la Sala Cabanyes amb l'o¬
bra de Folch i Torres «La Marqueseta
que no sap què lé», i atenent Insistents
demandes, s'ha convingut donar una
segona representació d'aquesta delicio¬
sa comèdia de tant popular aulor, la
qual tindrà lloe el diumenge que ve,
dia 7 de juny, a les cine de la tarda.
La Companyia amateur Sala Cabi<
nyes ha obtingut amb aquesta obra el
seu triomf definitiu, i la reprise de la
mateixa és esperada ja amb Impacièn¬
cia.
Per aquesta segona representació de
«La Marqueseta que no sap què té», es
despatxen ja localitats a les hores I Hoc
de costum.
PÈRDUA.—Ahir a tres quarte d'onze
des del carrer de Barcelona al carrer de
Pujol, passant per la Riera, es va per¬
dre una mantellina amb punta de coixí.
La persona que l'hagi trobada 11 W*
gratificada la seva devolució a l'Adœl'
nistracló del Diari.
j Hem rebot uns exemplars del pro¬
grama oficial de festes del Comitè de la
EI Dr* J* Masip Ubis
ofereix a la seva dien'ela particular i al piíblic en general el
seu nou consultori de Gorja, Nas / Orelles instal·lat al
carrer Bisbe Mas, núni. 46.
Consulta: Dimarts I Dissabtes de 6 a 8
El Dr* J* Casanovas
ofereix a la seva clientela particular i al públic en general el
seu nou consultori de Malalties dels Ulls instaliat al
carrer Bisbe Mas, núm. 46.
Consulta: Diumenges de 11 a 1
PIARI DE MATARÓ 5
B Dr. J. Alsina Bofill
ofereix a la seva clientela particular i al públic en general el
3eu nou consultori de Malalties de Circulatori / Respirato¬
ri instal·lat al carrer Bisbe Mas, núm. 46.
Consulta: Dimarts de 5 a 7
jV Fira Comercial, qae ha editat Anan-
eli Olnabreda.
Acompanyen el programa on bon
^lombre d'anancli molt ben preientati
HI Tàrlea tintes.
per bones ULLERES
i preus molt econòmics
ROURE Rambla 94
Cn l'eitand de FUIps Ràdio qne el
sea representant oficial en aquests da¬
ti) senyor Salvador Calmarl, 16 a la IV
firi Comercial, l'hl celebrarà demà di¬
vendres, a dos qaarts de dea de la nit,
àn notable concert vocal a càrrec dels
repatats cantants Antoni Rossi, baríton,
1 Carmelo Vilar, tenor, acompanyats al
plano pel mestre Joan Fosias.
Dillani al vespre, després de traído-
fft malaltia I confortada amb els Sants
Sagraments I la Benedicció Apostòlica,
4€JAY 99
passà a millor vida a l'edat de 30 anys,
la distingida senyora mataronina Do¬
lors SaarI I XIraa, esposa del nostre es¬
timat amic senyor Santiago Martínez I
Canallas.
Era la senyora de Marlíaez persona
fondament eristlana I de caràcter bon¬
dadós molla pel qaal es sapigaé con-
qalalar generals simpaties cosa qae es
pogaé comprovar a l'acte de l'enterra¬
ment celebrat abans d'ahir a la tarda, el
qaal constitaí ana Imponent manifesta¬
ció de dol. Presidiren el senyor vida,
fill I pare de la finada amb el Rnd. Pare
Liais Felzas, Rector dels Pares Escola¬
pis I Rnd. Dr. Josep Poa Batlle, de 01-
rona, íntim amic de la família Marlíaez.
Acompanyaven als altres familiars el
Rnd. P. MIqaei Simon, escolapi, I Re¬
verend Mn. Joan Domènech, Pvre.
Al Cementiri ei Rnd. Dr. Josep Poa,





Dr. J. F. Fernández Boado
GARGANTA -NARIZ -OIDO
Comunica a su distinguida clientela que a partir del día 1de Junio
sus horas de visita serán:
SÁBADOS, de 5 a 7 TARDE
MATARÓ BARCELONA
Fermín Galán, 595 Muntaner, 59 - Tel. 52445
Dr. J. Mercadal Peyri
ofereix a la seva clientela particular i al públic en general el
seu nou consultori de Malalties de la Pell instal·lat al
carrer Bisbe Mas, núm. 46.
Consulta: Dilluns de 12 a 1
Ahir • li Bisíllci de Sinti Miris es
celebraren els fanerais en bé de l'ànima
de la finada, pledós acte al qaal hl han
concorregnt les nombroses amistats de
la família Martínez-Saarl. A la presi¬
dència del dol altra els sacerdots }a es¬
mentats en l'acte de l'enterrament hl ha
assistit també el Rnd. Dr. Liais Mlqael,
EcÒnom de la parròqala de Sant Josep.
Han acompanyat a les senyores en la
presidència del dol representacions de
les daes Comanitats de RR. de Sant Vi¬
cenç de Paül (Hospital I Fandacló Al-
bà).
Rebin els afligits vida, fillet, pares,
mare política, germana, canyats I (ois
els familiars, el nostre sincer condol
per pèrdaa tan Irreparable. (A. C. S.).
GLUFIX
La única pasta per enganxar,
insol'lüble a l'algaa.
Substitueix els liquids, gomes, etc.
Adhereix perfectament, vidre, marbre,
metalls, fusta, cartró i paper.
Demaneou lo arreu.
H
Observatori Mcteerelògle tfc tes
Esceies Pies de Mataró (Sta. Ansa)
Observacions del dia 4 jany de litífi
Hores d'observaclói 8 matí - 4 tarda
Altara liegldai 759'~760'
Temperatarai i 5*5—161
I AIL reduldai 757*4—758*3
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Dr. R. Perpinyà Qculialn
AJUDANT DBL DOCTOR ' APBRSONNB DB PARIS
MATARÓ BAROBLONA
Sant Afnatf, 59 Provença, 185, l.er, 9."-eitrc Aribes! Univerettaf










Cl lenyor Barrera en rebre aqaest
ffliií els periodistes els ha dit que en la
reunió qae havia celebrat amb els em¬
pleáis dels serveis de ntteja, s'havia ar¬
ribat a an acord I qae aqaesta mateixa
tirda reprendrien el trebalj.
Que havien estat presentades noves
baiei de treball pels treballadors d'O-
brei públlqaes de Tarragona I sgrl-
wltori de Tàrrega.
Cl Conseller de Treball ha afegit qae
4ontlnaava les gestions per a resoldre
i> vaga de pastissers. Aqaesta tarda té
convocada una reunió de palrons I
obréis de la qaal espera sortirà la so*
lacló del conflicte, solació qae no pol
^Uer difícil per ésser moll moderades
les demandes dels obrers. Per aqaesta
laitelza tarda hl ha també convocada
una reanió de patrons I obrers perra-
qaers per mirar d'evitar el plantejament
la vaga.
Netes de Ooveraadò. - Manifesta-
^ons del senyor Espanya
Aqaest matí ha estat a la Conselleria
de Governació, on ha celebrat ana llar¬
ga entrevista amb el senyor Espanya,
l'ez-cap de Policia senyor Pérez Salas.
En rebre el Conseller de Governació
els periodistes eli ha dit qae aqaesta
tarda, a les qaatre, es presentaria a la
Delegació general d'ordre públic, per
fer-se càrrec dels serveis saara Iraspas-
sats en nom de la Generalitat.
Manifestacions del sènyor Casellas
El Delegat general d'ordre públic ha
rebat aqaest matí els periodistes I els
ha dit qae tot ahir els bombers treba¬
llaren en la recollida de les escombra¬
ries dels carrers de Barcelona.
Pregantat per la sitaació de la vaga
de Fígols hi contestat qae allí I en tots
els altres llocs de Catalanya la norma¬
litat era absolata.
Manifestacions del Sr. Companys
El senyor Companys aval ha rebat
els Informadors I ha fet anes extenses
declaracions ampliant la nota oficiosa
del Consell de Govern celebrat ahir.
Ha dit qae referent el règim transito¬
ri d'Ordre Públic havien estad lat les
mesares qae calla prendre perqaè els
ressorts de policia respongain tots amb
eficàcia.
Ha dit qae referent aqassta qüestió
s'havia acordat de desarmar Acció Cla-
ladana, qae encara no ho està del tot.
Nosaltres—ha dit—procedirem enèrgi¬
cament contra els elements d'aqaesta
organifzicló qae encara tenen llicència
d'arma. Aqaests permisos d'armes els
donem per cadncats I donarem cinc
dies de plaç per a qae els esmentats
elements entregain la seva arma a la
Prefeclara de Policia de Barcelona.
També revisarem, privant-los-ne, als
qal pogaessin fer-ne ús en contra de
les Instllaclons popalars, tots els per¬
misos d'armes en gçperal.
Marcel·lí ï^llbre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Beat Orloly 7 - Telòlon 200
El conseller de Treball va donar
comple de l'acabament de la vaga de
ferroviaris I de les vagaes I conflictes
que resten en pea. Arts gràfiques de
Barcelona, Badalona, Manresa I Mataró.
Barbers, brossalrea I eicombrlalres.
Obrers del ram de l'alimentació I altres.
Conflicte de les fàbriques de ciment de
Girona I els sens voUanIt; carboners
del Montseny; obrers del Canal d'Ur¬
gell, dels cafès i fondes de Lleida; de
les fàbriques de filats I teixits de Tarra¬
gona, de treballadors del camp de
Reus, rajoleri de Tortosa, etc.
També Informà de la solució dels
conflictes de les fàbriques Asland, dels
ferroviaris I el de les mines d'Ossor.
El conseller llegí una nota en la qaal
remarcava la ràpida solució que pro¬
curava el Govern de la Generalitat a
tots els conflictes que hl han hagut fina
ara sense nl exigir que es sotmetessin ■
tots els tràmits legals, hl hem Intervin¬
gut sempre—diu la nota—fent valer la
nostra Inflaèucia I voluntat conciliado¬
ra a favor de les reivindicacions dels
obrers.
Declara a continuació la nota qae les
organllzaclons obreres no ban volgut
tenir en compte aqaesta bona disposi-
6 OIARl DE MATARO
cl(} de la Qenerilitai lioó per icamaiar
1 provocar conflicleB amb ona oporta
ullal 1 reinament de coacció, déliant
enlreveare en llori procedimenlB ona
Inalltal agresilva contra iei instllncions
popnlari. Això pertorba evidentment la
tmnqail'lltat claladana í fa qae ele
obren hagin de |viare en conilnn lo-
l)reaialf, Inqnlelnd I maJeetar.
SI això conllnna el govern ei venrà
obligat a implantar la llibertat de fre-
ball, I per això 1 per lee meiarei qoe
a'bagln de pendre en aqaeit eenlit el
govern neceiaita on ambient d'asiiifèn-
cla en ei poble per a qae col'labori a
la laica de lerena energia, ja qae éi in-
díipeniable qae Catalanya confinai ei-
lent an exemple de lolvència, d'avenç
ioclai I d'ordre públic, amb el lliare
iotmetiment de tothom a l'Imperi de la
llei.
Cl lenyor Companys ha dit qae
aqaeit matí havia rebat ana comisiió
d'obrers de Fígols acompanyats dels
alnldes deis pobles d'alií. Ci President
ha dit qae els havia atis i s'havia inte¬
ressat per aqaeit conflicte qae no cias-
ilfica pas entre els qae acabava de re-
ferlMe, sinò qae els obrers de Fígols
tenien realment necessitat i raó de mi¬
llorar de sitaaciò.
Un periodista ha dit qae es soposava
qae ai govern de Madrid hi havia crisi
a fa vista, perqaè ei senyor Moles volta
plegar.
Cl senyor Companys ha dit qae tot
això eren fantasies.
Un altre li ha pregantat si assistiria
al Congrés de i'Csqaerra.
Ci President ha contestat qae hi ani¬
ria algan moment si la feina li perme¬
tia.
Un altre informador s'ha queixat de
Ja desigualtat del tracte de la censura.
Ci President ha promès de preoca-







Cl proper dimarts, en ei local social
d'Izqolerda Repablicana, el senyor Mar-
cei'tí Domingo, com a cap del partit
pronunciarà un discurs, versant sobre
el tema «Izquierda Republicana dinire
del Front Popular».
L'acte començarà a les onze de ia nit,
esseni radiat a tota Espanya.
Aquest discurs inaugurarà una inten
sa campanya de propaganda que es
proposa portar a cap ei partit.
Dels fets de Yeste
ALBACETE.—Anit sortiren el Oo*
vernador civil, un capità de guàrdies
d'asiait i un camió ple d'aquesia ele¬
ments, amb direcció a Yeste, on el nú*
mero de detinguts es calcula que ascen¬
deix a uns cinquanta que estan a dis¬
posició del jutge militar, de i'audttor I
del jutge especial que intervenen en ei
lamari.
Les vagues
CEUTA. — Després de quatre dies
l'ha donat per acabada la vaga general.
Anit es féu al mar el vapor correu que
cfec;oa el servei Ceota-Algecirei.
Ai Públic en ,gei\eral
A l'antiga PLAÇA GRAN, encara que no sia una meravella artística com el nou
mercat, hi trobareu de tot. A la TAULA DE GALLINA DE LA «MAGDALENA» hl
trobareu pollastres des de 4 pessetes. Gran assortiment de pit o tous de pollastre i
fetges de gallina per a malalts; tous per a croquetes; gallina, ànec i conill, tot a
bon preu; tot es ven al natural (no és bufat). Aquesta taula té tan bones condicions
per a servir bé al públic, tant en la qualitat del gènere com en el preu, com les mi¬
llors taules del mercat nou. No oblideu la Taula de la «Magdalena», on encara
que sia el mercat atrotinat, hi ha de lo millor.
OIJON.—El Sindicit Niclonsl Ferro-
visri I el Consell Obrer del ferrocarril
de Langreo, han publicat una noia en
ia qual anuncien que després d'haver-
se reunit el Comilé executiu de ia zona
fou acordat de que si no és resolt ràpi¬
dament ei conflicte existent en l'esmen¬
tat ferrocarril per les autoritats s'anirà
■ ia vaga general a toia ia provincia.
Addoeixen ia raó de que es porta ja
masses dies sense que s'hagi fet res
conduent a ia resolució del conflicte
per a prendre aquesta decisió.
MALAGA. — Un grup de vagulstei
ha intentat impedir que els seus patrons
treballessin en ei camp, a conseqüència
del qual es produí una colisió, resul¬
tant un mort i quatre ferits.
L'atemptat contra el director
de «La Región»
SANTANDER.—L'estat del director
del diari «La Región», senyor Malum-
ferenta ei Tribunal de Cassació de Ca¬
talunya que han estat refusais.
El Consell de ministres
Et Consell de mlniatres ha començat
a dos quarts d'onze i ha acabat a dos
quarts de dues.
Fi President ha dit que no hi havien
hagut firmes.
Ei ministre d'Hisenda en donar la re¬
ferència ha dit que s'havia tractat de
política interior i dels temes parlamen¬
taris d'squeais dies. També ha dit que
l'havia parlat de's nous projectes i ia
necessitat d'acomplir acceleradament ei
programa del Front Popular.
Et ministre d'Estat ha Informat de
l'actualitat internacional.
El Consell de demà
Demà es celebrarà Consell de minis¬
tres a la Presidència a la mateixa hora
d'avui.
Diumenge, 7 de juny, tatrda a les S
L'èxit dels èxits, de Folch i Torres
la marqucscia qne no sap què lè
El triomf defínitiu de la Companyia SALA CABANYES
Es despatxen localitats
bre, que com se sap fou ihlr víctima
d'un atemptat, continua essent greu.
A pogut posar-se en clar que l'agres¬
sor no es suïcidà com en un principi
s'havia dit, sinó que morí a conseqüèn¬
cia d'un tret dispsrat per un deia seus
perseguidors.
Entre els objectes trobats en les but¬
xaques de la seva roba no n'hi cap que
hagi permès fins ei moment Identifi-
car-lo.
Mort del D.rector
de la presó de Sevilla
SEVILLA. — Victima d'un atemptat
ha mort ei Director de la Presó. Es des¬
coneix als eutors de l'sgressfó.
5*15 tarda
L'Estatut Basc
Sota la presidència del senyor Prie¬
to, s'ha reunit avui la Comissió d'Esta¬
tuts, per a continuar i'esiudi del projec¬
te de l'Estatut d'Euzeadt.
S'han estudiat els cipí.oli de Justícia,
Ensenyança i Ordre Públic, aprovant-
se segona el dictamen dels senyors Ro¬
dríguez Viguri i Pascual Leone. En
quant el d'Ordre Públic s'ha modificat
en ei sentit de que aquest no pugui
ésser revertit a l'Estat sinó en període
d'estat d'alarma o de guerra.
Ei senyor Prieto ha dü qne demà ei
tornaria a reunir ia comiaiió i conti¬
nuaria l'estudi
Ei Tribunal de Garanties
Avui el Tribunal de Oirantiei Coni-
litucionais a'ba rennit per a eiludiar dl-
verioa recurioi d'inconitiiuclonalital de
diverses lleis.
rm tarda
V agues a tot el món
PARIS, 4.—Els aòfers de l'empresa
editorial «Hstheilc» ban decidit decla¬
rar-se en vigs. No bin ocorregut inci¬
dents. Ei persona! de la casa editorial,
junt amb ets xòferi de l'empresa de
irtniports que (reballa a compte de
l'eimentsda editorial decidiren seguir
ia vaga avui a les 1res de la matinada.
SALONICA, 4.—Els sindicats perta-
nyenta a la C. O. O. T. i de la C. O. ü.
T. U. decidiren retU'zsr la unliat sindi¬
cal i demanaren permís per a celebrar
el congféi d'unificació. Les sutoritata
no concediren ei permís i en seryai de
ptoicsla ía Borsa del Treball declarà la
vtga general per 24 hores, que comen¬
çà a mitja nit amb l'atur de tramvies,
iutobusoB i eleciriciiat. En els cercles
obrers es declara que la vaga comprèn
més de 25 mil obrers.
El general Tsipouras, nou governa¬
dor de Micedònia, ha ar.lbat en avió,
declaran! que considerarà aU dlrlgeníi
de U vaga com a enemics de ia societal.
Hm esfat adoptades grans preciu-
cioni de caràclsr prevsnlia I les aulnrf-
tais asseguren que t'ordre serà maniin-
gul.
PARIS, 4.—La viga en les «Mesiige-
riei Hachotte» i d'atganes empreses de
eamioni ha retardat considerablement
la distribució deia periòdic». Avui a lea
j Entre aquests n'hi h vlen aignns re,1
LieOR
nou només estaven en venda una dot¬
zena de diaris. L« sortida dels periò»
dicaen iei estacioni sofriren impor.
tanlB retards.
A París l'ha procedit normaltnenl
repartiment de la üet. L'aigua i el gu
funcionen normalment.
PARIS, 4.—Com ei sap el moviment
vagnlsta s'eatengué ahir al ram de l'ii¡.
menlació, fabricació de borregos, rsm
del vestit, fàbriques de pastes i «cbir^
cuterie».
En l'indúsirla hotelers, en canvi, no
sembla que els cafès i reaiauranti tin¬
guin Intenció de declarar-se en vigi.
La Confederació General de Treball
té l'intenció de prendre la direcció d'i^
queat moviment per a dirigir-loimb
calma i a interès de tota cap a solucions
favorables.
Avui a les onze els delegats de les
briques de petroli 1 benzina es reoni-^
ran per a discutir les condicions de
treball. Continuen lea negociacions per
Biolucicnar la vaga a les «Meiisgge-
ries Hicheite».
1. Vallmalor Calvé
Corredor oficial de Comerf^
M«lst, IS-Mataró-TtlélM 214
Bëfêê éê áetitaix: DêW â I da 4 a f
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Intervé subscrlpeioas a eniisiaB» î
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P. C. Traasvarstl , . . • *20
"24 00Durt-Falguara 00...
^
Rit de la Plata . . . » • '2
Orense ■
Hullera
Aadaluiti . < « . • • '
Sacrera trd, . . . > • *
Tramvies trdlaarls. . . •
Asland *








iBtyrraita MSmatvs, — M«toró
DIARI DB MATARÓ 7
Hotel Montserrat
F. NADAL I C.'
Esplèndid servei de coberts i a la carta
Oran saló per a Banquets i Festes
Habitacions amb aigua corrent
i quartos de bany
Garatge en el mateix Hotel




Una casa petita b baix solament, cèn¬
trica.
Una case en bones condicions, al car¬
ier Moles, Sant Josep, Bisbe Mas o pro¬
pers.
Una casa, al carrer Isern, F. Galan
(Mercè) o Av. República.
Una casa petita o baix solament, als
voltants de la plaça de Pi i Margall.
Una casa vella o magatzem, prop de la
Rambla.
Una casa petita, o baix, propera a la
Fàbrica Marfà.
Una casa de més d'un cos, al casc an-
tig de la ciutat, banda de sol i amb Jardí.
Una casa de baix, o baix i pis indepen¬
dents, a la banda de Ponent de Mataró,
costat del sol.
Una casa de baixos, o baix i pis sepa¬
rats, amb jardí, als carrers lluro. Coope¬
rativa, Castaños o propers.
Una casa petita, pels voltants del car¬
rer Fra Lluís de León, costat del sol.
Una casa petita sense pretensions ni
preferències de situació.'però econòmica,
encara que sia antiga.
Una casa completa, a la banda del sol,
carrer F. Macià o propers.
Una casa gran, proferible més d'un cós,
a la Riera, Plaça banta.Anna o altre lloc
molt cèntric.
En venda
VÀRIES F.NQUES URBANES a la
present ciutat, de diferents preus i situa-
laació.
DIVERSES PECES DE TERRA en dis¬
tints paratges i de varis preus.
ALTRES OCASIONS IMMILLORA¬
BLES per a col·locació de capitals a bona
renda.
Ofertes especials
SOLARS A LA NOVA RONDA
«ntic camp de l'iluro, des de 50 ets. el pam
terreny edificable
amb aigua, locant a la ciutaí, a 25 cís. pam
Per oferies i demés detalls:
ANTONI POUS
corredor matriculat
Isern, 54 MATARÓ Telèfon 321
• Máxima formtIltHl i discreció :
— - COMPRA 1 VENDA — —
D E








MATERIALS PER A LA CONSTRUCCIÓ
íjwiÍÍGPt
— Piaques ondulades - Extra onda i Canals
Tubs per a conducció d'aigües - Dipòsits
Demaneu pressupostos al Dipositari:
Fill de PERE HOMS TELÈFON 137 " M ft t 3 f Ó





Articles per a regal




Moltó, Vedella i Cabrit
— de
Francesc Oms
Plaça Pi i Margall, 2
SAC GUARDA ROBA
'^SIEMPRE FINO"
Especialitat en el peix fresc
Llagostes 1 pollastre a l'ast a la vista del públic
Servei per coberts i a la caria




Fàbrica: F. Galan, 250
Despatx: M.J. Verdaguer, 25, Ler
Mataró
MILESA
Manufactura ibérica de LámparasEléctricas S. A.
Bombetes de tots cis tipus
Usuals: «Pera», «% watt», «Standard»,
«Opalines», «Llum del dia».






el miüor i el de major garantia
par a protegir els seus vestits c
pells contra els estralls de les
Arnes, de lo llum i de lo pols.
Exigiu sempre el Soc Guordo-
robo "Siemprefino". únic de
paper impregnat (potentat).
Cada' Soc "Siemprefino" va
provist d'un segell numerat de
legitimitat, que e! distingeix
d'ALTRES SACS INEFICAÇOS
PER ÉSSER DE PAPER CORRENT.
Ptes. 1.50 cada un. Tomcny 160
X70 cms. Pes 110 grams. De
venda en
Llibreria Abadal, Riera, 48—Llibreria
lluro, Riera, 40;—Francisco Roca Ari-
mon, Francesc Macià, 10.— Venda al
major: C. E. P. A., Saní Boi (Barcelona)
IMPREMTA : MINERVA
EI major assortit de plumes
estilogràfíques des de 2*50
a 105 pessetes
Gran varietat de tintes
estilogràfiques
PER A VENDRE
bé ia seva finca o
COL·LOCAR EL SEU DINER












F. Qalati, 322 Mataré
NO OBLIDIN QUE'SÓN
els rolums de que es compon un exemplar M
IIBIIInil DIM
(Bailly-Baillióre—RIara)
Otriíi ésl Camarç, Indústria, Prafataina, al
d'Espanya I Possessions
Un«s 8.600 páginas
M*s de 3.500.000 ds dadiMa
Mapes Geogràfics - Indexe
Secció Estrangera
0 peUt Dlraotorl Univarta)
Prau d'un exennplar ccm|»iert)
CENT PESSETES
(Iraae ia port a tota Espanya)
{Si vol anunciar eficaçmad^
anuncíi en aquest ÀniMrff
Anuaríos Baiily-Baillière y Riera Reunidos, là
Enría Granadas, es y B8 - BARCEL»«é
NUVIS
Fotografia Estapé
Riera9« 20 MAA.TRO Telèfon 3M
PlARl DE MAIaro "
Taller de reparacions mecàniques, elèctriques, planxisteria 1 tapisseria per a automòbils
STOCK I VENDA DE NEUMÁTICS, ACCESSOR S, RECANVIS, OLIS, GRASSES I VALVULINES
Recanvis per automòbils CITROEN i altres marques — "Poste,, de Gasolina
DIPOSITARI DELS ACREDITATS NEUMÁTICS "PIRELLI,,
Servei d'autocars Pullmann per excursions i viatges col·lectius - Consulteu pressupostos - Preus limitais
PER LES COMARQUES MATARÓ - ARENYS DE MAR I GRANOLLERS DEL VALLÉS
VKAMCISIC» CASAS
TALLERS, DESPATX, EXPOSICIÓ I VENDES:
Fermí Galán, 389 al 393 i Sant Agustí, 2 - Telefon 152
CONCESSIONARI OFICIAL - EXCLUSIU
D'UNA CONCEPCIÓ PLENAMENT ULTRAMODERNA
MANCJABtUTAT I ADHERÈNCIA INICUAIABIES
"MOTOR riOTANT" AMB VÀLVULES AL CAP
TRACCIÓ DAVANTERA
RODES INDEPENDENTS — PRENS HIDRÀULICS
SUSPENSIÓ PER MITJÀ DE BARRES DE TORSIÓ
CARROSSERIA TOT CER ''^MONOCOQUE"
VEHICLE TOTALMENT AERODINÀMIC
VaOCtTAT:iOOKm. PES: 900Kg*. CONSUM: 9 Lfs.PER 100Km.
9.950
pessetes
BERLINA APORTES
5 PLACES
